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3 
Бібліографічний покажчик складений на замовлення кафедри 
соціальної педагогіки. Його мета – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію, наявну у фондах бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки, з інтегрованого навчального курсу “Родинознавство”, який 
викладається в Педагогічному інституті (соціальна педагогіка). Пропоноване 
видання включає книги, автореферати дисертацій, статті із продовжуваних, 
періодичних та неперіодичних видань. 
Література згрупована у розділи: 
1. Походження сім’ї і шлюбу 
2. Історія української сім’ї 
3. Шлюб як основа формування і життєдіяльності моногамної сім’ї 
4. Основні характеристики сім’ї 
5. Типологія сучасних сімей 
6. Проблеми сучасних родин 
7. Проблеми сімейного виховання у спадщині видатних мислителів, 
педагогів і вчених 
8. Сім’я як осередок соціалізації дитини 
9. Неблагополучні для виховання сім’ї 
10. Взаємозв’язок соціального педагога з сім’ями 
Розміщення матеріалів у розділах подано за алфавітом прізвищ 
авторів або за назвою документа. 




1. Походження сім’ї і шлюбу 
 
1.Анучина Л. В. Украинская женщина: прошлое и настоящее / Л. В. Анучина, 
В. Г. Грицаненко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Жінки за духовну 
безепеку суспільства”. – Х., 1999. – С. 49–52. 
66.74(4УКР) 
М 34 
2.Бовуар де Сімона. Друга стать : в 2 т. / де Сімона Бовуар ; [ред. О. 
Жупанський] ; пер. з фр. Н. Воробйова, П. Воробйов, Я. Собко. – К. : Основи, 
1994. – 2 т. 
Дослідження місця та ролі жінки в історії, культурі, літературі, суспільних взаєминах. 




3.Винниченко М. С. Маскулинность – феминность и выбор деятельности / М. 
С. Винниченко, Я. Н. Митюк // Проблеми та перспективи формування 
національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки 
України, Акад. пед. наук України, Нац. техн. ун-т "Харківський 
політехнічний інститут" за ред.  Л. Л. Товажнянського, О. Г. 
Романовського. – Х., 2009. – Вип. 22. – С. 267–275. 
74я54 
П 78 
4.Геник С. Усе починається з родини // Усе починається з родини 
/ С. Геник. – Івано-Франків., 1998. – С. 109–124. 
87.7 
Г 34 
5.Говорун Т. В. Основні виміри гендерної поведінки // Гендерна психологія 
/ Т. В. Говорун, О. М. Кікінеджі. – К., 2004. – С. 55–113. 
  88.3я73 
Г 57 
6.Говорун Т. В. Характер гендерних ролей  // Гендерна психологія 
/ Т. В. Говорун, О. М. Кікінеджі. – К., 2004. – С. 114–183. 
88.3я73 
Г 57 
7.Грабська І. А. Особливості статеворольової ідентифікації дівчат: роль 
батьків як еталонів маскулінності/фемінінності / І. А. Грабська, Н. М. 
Булатевич // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка / Київ. нац. ун-ту ім. Т. 
Шевченка ; за ред. Н. О. Витвицької. – К., 2000. – Вип. 8 : Соціологія. 
Психологія. Педагогіка. – С. 32–35. 
95.4(4УКР) 
К 38 
8.Карпачёва О. В. Нерелигиозное феминистское движение и "исламский 
феминизм" в Египте: ХХ век / О. В. Карпачёва // Восток (Афро-азиатские 
общества: история и современность). – 2007. – № 2. – С. 37–49. 
5 
9.Кехтер М. Гендерна рівність: інтеграція жіночого як складової нової 
еволюційної парадигми / М. Кехтер // Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 
204– 212. 
10.Кирильчук Е. Борьба полов: нужна ли она? / Е. Кирильчук // Персонал. – 
2011. – № 3. – С. 92–100. 
Классификация концепций феминизма. 
11.Ковалевский М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности / 
М. Ковалевский ; под ред. с предисл. и примеч. М. О. Косвена ; пер. с фр. М. 
О. Моравского. – М. : Соцэкгиз, 1939. – 188 с. 
63.5 
К 56 
12.Козачок Я. Вітчизняні традиції сучасного українського фемінізму / Я. 
Козачок // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 2. – С. 5–10. 
13.Колодій М. Становлення гендерних досліджень у контексті еволюції 
жіночого руху: від марксизму до постмодернізму / М. Колодій // Наук. вісн. 
Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Політологія, соціологія, філософія / Ужгород. 




14.Кон И. С. Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире / И. С. Кон // 
Этногр. обозрение. – 2010. – № 6. – С. 99–114. 
Феминизация мужчин и/или маскулинизация женщин. 
15.Липперт Ю. История семьи / Ю. Липперт ; пер. с нем. Н. Шатерникова. – 
СПб. : Изд. Ф. Павленкова : Тип. Ю. Н. Эрлих, 1897. – 206 с. 
63.5 
Л 61 
16.Мілет Кейт. Сексуальна політика / Кейт Мілет ; пер. з англ. У. Потятиник, 
П. Таращук. – К. : Основи, 1998. – 620 с. 
60.555.3 
М 60 
17.Надольська В. В. Сімейно-шлюбні відносини / В. В. Надольська // 
Етнологія: термінологічно-понятійний довід. / В. В. Надольська. – Луцьк, 
2009. – С. 100–110. 
63.5я2 
Н 17 
18.Орлова Т. Фемінізм в Україні: проблема та історіографія / Т. Орлова // Іст. 
журн. – 2009. – № 4. – С. 47–58. 
19.Павличко С. Фемінізм : зб. ст. / С. Павличко ; упоряд. та передм. В. 
Агеєвої. – К. : Основи, 2002. – 324 с. 
83.3(4УКР) 
П 12 
20.Полухтович Т. Г. Феміністська проблематика і сучасність / Т. Г. 
Полухтович // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. 





21.Постовий В. Г. Теоретико-методологічна детермінація конвергенції 
етногенезу української сім’ї / В. Г. Постовий // Педагогіка і психологія. – 
2010. – № 4. – С. 99–110. 
22.Сироткін В. М. Сім’я. Кумівство. Побратимство / В. М. Сироткін // 




23.Стебунова Е. И. Гендерная проблематика в философской традиции / Е. И. 
Стебунова // Вопр. философии. – 2009. – № 11. – С. 78–90. 
24.Тиайнен Т. В. "Государственный феминизм" в Швеции во второй 
половине ХХ века / Т. В. Тиайнен // Вопр. истории. – 2007. – № 1. – С. 125–
134. 
25.Храброва Г. М. Поступ феміністичних ідей та його відображення в 
літературі (від античності до романтизму) / Г. М. Храброва // Держава та 
регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 2008. – № 4. – С. 14–19. 
26.Черепанова С. О. Соціум як культуротворчість / С. О. Черепанова // 
Філософія родознавства : навч. посіб. / С. О. Черепанова. – К., 2008. – С. 53–
78. 
Походження укранської сім’ї (М. Грушевський). Митрополит Андрей Шептицький про 
українську християнську родину. Тип української родини. 
74.65(4УКР)я73 
Ч-46 
27.Черняк Е. М. Древняя семья / Е. М. Черняк // Социология семьи : учеб. 
пособие / Е. М. Черняк. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 2004. – С. 42–47. 
60.5я7 
Ч-49 
28.Черняк Е. М. Дуально-родовой брак // Социология семьи : учеб. пособие 
/ Е. М. Черняк. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 2004. – С. 48–53. 
60.5я7 
Ч-49 
29.Черняк Е. М. Моногамия // Социология семьи : учеб. пособие 
/ Е. М. Черняк. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 2004. – С. 53–62. 
60.5я7 
Ч-49 
30.Черняк Е. М. Эмансипация женщин в семье // Социология семьи : учеб. 
пособие / Е. М. Черняк. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 2004. – С. 107–186. 
60.5я7 
Ч-49 
31.Яценко Л. Гендерні відносини в шлюбі та сім’ї: ретроспективний аналіз 
європейської реальності / Л. Яценко // Рідна шк. – 2010. – № 12. – С. 70–73. 
 
2.  Історія української сім’ї 
32.Алексеенко А. П. Самопожертвование в духовном облике украинской 
женщины / А. П. Алексеенко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Жінки 




33.Артюх А. Поминання й поминальні трапези / А. Артюх // Укр. світ. – 1992. 
– № 3/6. – С. 46–47. 
34.Асов А. Брачные узы Сварога и матери Св : славянские древности / А. 
Асов // Наука и религия. – 2000. – № 3. – С. 26–27. 
35.Бережний С. Вбивство в кримінальному праві України: За Руською 
Правдою і Литовським Статутом / С. Бережний // Вісн. прокуратури. – 2007. 
– № 5. – С. 108–114. 
36.Бойко І. Правовий статус верховних судів у Київській Русі (IX-XII ст.) / І. 
Бойко, М. Бедрій // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична / Львів. нац. ун-т ім. І. 
Франка. – Л., 2009. – Вип. 49. – С. 26–33. 
67я5 
Л 89 
37.Борисенко В. Дівування й парубкування / В. Борисенко // Традиції і 
життєдіяльність етносу: На матеріалах святково-обрядової культури 
українців : навч. посіб. / В. Борисенко ; М-во освіти і науки України, Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – С. 118–125. 
63.5(4УКР)я73 
Б 82 
38.Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди / В. К. Борисенко // Поділля : 
іст.-етногр. дослідж. / відп. ред. А. П. Пономарьов. – К., 1994. – С. 217–228.  
63.521(4=УКР) 
П 44 
39.Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні : іст.-етногр. дослідж. 
/ В. К. Борисенко ; Акад. наук Укр. РСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору 
та етнографії ім. М. Т. Рильського. – К. : Наук. думка, 1988. – 192 с. 
63.521(4=УКР) 
Б 82 
40.Борисенко В. К. Поховальні звичаї та обряди / В. К. Борисенко // Поділля : 
іст.-етногр. дослідж. / відп. ред. А. П. Пономарьов. – К., 1994. – С. 228–233.  
63.521(4=УКР) 
П 44 
41.Борисенко В. К. Родильні звичаї та обряди / В. К. Борисенко // Поділля : 
іст.-етногр. дослідж. / відп. ред. А. П. Пономарьов. – К., 1994. – С. 211–217.  
63.521(4=УКР) 
П 44 
42.Борисенко В. К. Сімейні звичаї та обряди / В. К. Борисенко // Поділля : 
іст.-етногр. дослідж. / відп. ред. А. П. Пономарьов. – К., 1994. – С. 211.  
63.521(4=УКР) 
П 44 
43.Борисенко В. Народження дитини. Обряди перших років життя / В. 
Борисенко // Традиції і життєдіяльність етносу: На матеріалах святково-
обрядової культури українців : навч. посіб. / В. Борисенко ; М-во освіти і 




44.Борисенко В. Традиційне українське весілля / В. Борисенко // Традиції і 
життєдіяльність етносу: На матеріалах святково-обрядової культури 
українців : навч. посіб. / В. Борисенко ; М-во освіти і науки України, Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – С. 125–166. 
63.5(4УКР)я73 
Б 82 
45.Боровський Я. Є. Поховальні обряди давніх киян // Світогляд давніх киян / 
Я. Є. Боровський. – К., 1992. – С. 162–161. 
63.3(2 УКР) 
Б 83 
46.Боровский Я. Е. Погребельные обряды // Мифологический мир древних 
киевлян / Я. Е. Боровский. – К., 1982. – С. 88– 102. 
63.5(4=УКР) 
Б 83 
47.Боряк О. Родинна обрядовість поліщуків: за матеріалами експелиційного 
дослідження / О. Боряк // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 59–
64. 
48.Боряк О. О. Інститут акушерства і постать повитухи в традиційній 
культурі українців: історія, ритуал, міфологія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 
07.00.05 / Боряк О. О. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2010. – 40 с. 
07.00.05/63 
Б 84 
49.Боряк О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк. – К. : Либідь, 
2006. – 328 с. 
Міфи про народження дітей. Баба-повитуха. Що заборонялося вагітній жінці.  Поява 
дитини на світ. Весільні обряди. 
63.5(4УКР) 
Б 84 
50.Босик З. О. Архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої 
Наддніпрянщини: їх специфіка та еволюція : автореф. дис. ... канд. 
культурології : 26.00.01 / Босик З. О. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 
К., 2010. – 20 с. 
26.00.01/63 
Б 85 
51.Босик З. Традиційне весілля Київщини / З. Босик // Укр. культура. – 
2008. – № 10. – С. 40–42. 
52.Бриняк О. Родильна обрядовість українців: регіональні варіації за 
етнографічними записами кінця ХІХ – початку ХХ ст. / О. Бриняк // Київ. 
старовина. – 2011. – № 2. – С. 55–80.  
53.Вакула О. Психофизиологическая подготовка беременных к рождению 
ребенка : [Методика Диканя. Методика Грищенко и Шулешовой] / О. Вакула 
// Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій / Київ. ін-т бізнесу та технологій ; 




54.Валенцова М. М. Похоронная обрядность в словацкой традиции / М. М. 
Валенцова // Славяноведение. – 2008. – № 6. – С. 25–30. 
55.Васильченко В. Генетичні зв’язки української обрядової фразеології з 
етнічною культурою / В. Васильченко // Дивослово. – 2009. – № 6. – С. 37–44. 
56.Васильченко В. Фразеологізми шлюбної обрядовості / В. Васильченко // 
Дивослово. – 2010. – № 5. – С. 28–33. 
57.Васянович О. Сучасні весільні звичаї та обряди у Меленях на 
Житомирщині / О. Васянович // Берегиня. – 2006. – Чис. 4. – С. 33–48. 
58.Васянович О. Традиційна поховальна обрядовість поліського села / О. 
Васянович // Берегиня. – 2009. – № 4. – С. 39–48. 
59.Ватрас В. Особливості суб'єктивного складу подружніх і прирівняних до 
них правовідносин / В. Ватрас // Юрид. журн. – 2009. – № 2. – С. 24–28. 
60.Весілля, весілля – у житті тільки раз // Позакласний час. – 2007. – № 7. – С. 
1–60. – Вкладка “Не журись”. 
61.Весілля : у 2 кн. / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та 
етнографії ім. М. Т. Рильського ; [упоряд. : М. М. Шубравська, О. А. 
Правдюк]. – К. : Наук. думка, 1970. – 2 кн. 
82.3(4=УКР) 
В 38 
62.Весілля у Гуті-Камінській / зап. Л. Чирук // Фольклористичні зошити : зб. 
наук. пр. / голов. ред. В. Давидюк. – Луцьк, 2005. – Вип. 8. – С. 175–185. 
82.3(4УКР)я5 
Ф 75 
63.Весілля у Сварицевичах (етнографічний опис із народних уст) / зап. та 
упоряд. Р. Цапун ; муз. ред. Ю. Рибака // Фольклористичні зошити : зб. наук. 
пр. / голов. ред. В. Давидюк. – Луцьк, 2005. – Вип. 8. – С. 59–117. 
82.3(4УКР)я5 
Ф 75 
64.Весілля у селі Серкизів / зап. Л. Гапон // Фольклористичні зошити : зб. 
наук. пр. / голов. ред. В. Давидюк. – Луцьк, 2005. – Вип. 8. – С. 119–147. 
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Акад. наук СССР, Ин-т социолог. исслед. – М. : Наука, 1979. – 184 с. 
Закономерности функционирования и развития городской семьи, тенденции изменения её 
структуры, функций, организации, образа жизни. Проблемы сочетания женщиной 
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696.Bolewski Jacek Przewodnik po milosci / Jacek Bolewski, Maciej Szczesny. – 
Krakow : WAM, 2005. – 92 s.  
    Про почуття любові як етичної категорії та з точки зору релігійної етики. 
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краєзнав. музей, Літ.-мемор. музей Лесі Українки в Колодяжному ; [ред. 
група : А. М. Силюк та ін.]. – Луцьк, 1996. – С. 3. 
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Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної 
еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; за ред. Л. Л. 
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– Полтава, 2006. – С. 431–500.  
Феномен свободи в педагогічному процесі загальноосвітнього навчального закладу в 
діалозі з творчістю В.О. Сухомлинського; філософсько-педагогічна концепція і методика 
виховання  А.С. Макаренка на службі сучасної школи. 
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[упоряд.: А. М. Доркену, І. О. Іванова, Т. В. Лога]. – О. : ДНПБ України ім. В. 
С. Сухомлинського, 2010. – 124 с. 
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